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AÑO XVII.
NATO
Madrid 11 de febrero de 1922. NUM. 34
DEL
MINISTERIO DE 1VIARIN
ICIAL
Las disposicious insarta3 el este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUM_ATZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del C. de N.
D. J. L. De María.—Destino a los Caps. de F. D. J. M.a de
Pazos y D. J. M." Franco, al C. de C. D. J. Fernández de la
Puente y a los Caps. D. J. L. Hernández-Pinzón y D. L. Fer
nández. Resuelve instancia de un cabo de cañón.—Concede
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
• Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata, hoy de navío D. Juan
Luis de Maria y García en la que solicita se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para
Melilla y Cádiz, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, disponiendo
que durante el disfrute de la expresada licencia
perciba sus haberes el recurrente por la habilita
ción de la Comandancia de Marina de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar 2.° jefe de Estado Mayor del departamento de Ferrol al capitán de fragata D. JoséMaría Pazos y Gómez Colón, en relevo del jefe deigual empleo D. José María Franco de Villalobos
que pasa a otro destino.
recompensa al auxiliar segundo de N. O. D. M. Fernández
Tello.—Aprueba las obras que expresa. -Sobre remisión de
un plano.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone abono de gratificación al
primer practicante D. J. Mira.—Sobre reintegro de una can
tidad.
ASESORIA GENERAL.--Concede licencia al Aud. Gral. D. F.
Núñez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Capitanes generales de los departamentos
d,e Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el capitán de fragata D. José
María Franco de Villalobos al cesar en el destino
que actualmente tiene asignado, quede para even.
tualidades del servicio en el departamento de Fe
rrol, desempeñando el cargo de secretario técnico
de la Comisión Inspectora de dicho arsenal, quele fué conferido por real orden de 17 de noviera
bre de 1919 (D. O. núm. 262).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de corbeta D. José Fernández de la Puente y Lahera Ayudante del distrito marítimo de Tarifa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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niento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos~e. Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento (le Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. José L. Her
nández Pinzón y Ganzinotto; S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer sea baja en el 1Regimien
to Expedicionario, por cumplido del tiempo de for
zosa permanecia en Africa siendo pasaportado paraesta Corte.
Es asimismo la voluntad-de S. M. que el capitán
del propio Cuerpo D. Luis Hernández Ortega,
pase a cubrir la vacante que .aquel deja en el cita
do:Regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Minis -
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . .
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
capitán General del departamento de 'Cádiz del
cabo de cañón licenciado Angel Llanos Fernández
en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
mada sin derecho a primas ni premios de engan
che ínterin no invalide dos notas que constan en
su hoja de castigos, S. M. el Rey (q. D. g.), ha te
nido a bien acceder a lo solicitado debiendo el re
currente promover nueva instancia en solicitud de
enganche cuando se encuentre en condiciones para
ello, siendo destinado a la Escuadra de Instruc
ción donde prestará sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el auxiliar 2.° de Oficinas de Marina (N. O.)
D. Manuel Fernández Tello y Fernández en súpli
ea de que le sea mejorada la recompensa que se le
otorgó por real orden de 2 de marzo de 1921, S. M.
el Rey (q. D. g.), visto lo informado por el Estado
Mayor central y de conformidad con la consulta
emitida por la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al re
currente, como mejora a la recompensa que se so
licita, la cruz de plata del Merito Navz: con dis
tintivo blanco, pensionada con ~cinco pesetas
(25) mensuales durante el tiempo de servicio acti
vo, con arreglo a, lo dispuesto en el artículo 24 del
vigente Reglamento de Recomponsas en tiempo de
paz y como comprendido en el artículo 22 del
mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Mari 1) a.
Material ch artilieda
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial núm.
3775 fecha 5 de octubre del año último, del Co
mandante general del arsenal de Cartagena, con
la que se acompaña acuerdo núm 2 y presupuesto
de doscientas cuarenta pesetas cincuenta céntimos
por jornales y materiales para la elaboración de
municiones con destino al repuesto de aquel arse
nal; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
propuesto por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar la referi
da obra y conceder el crédito solicitado, que debe
rá afectar al concepto «Municiones y Torpedos»del capítulo 7.° artículo 2.° del vigente presupues
to, donde queda reservado.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor control,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial núme
ro 4.879, fecha 23 de diciembre último, del Coman
dante general del arsenal de Cartagena, con la que
acompaña acuerdo número 159 y presupuesto, pa
ra la composición por el Ramo de Artillería, de
setenta tapas de minas, procedentes de aquella Es
tación Torpedista, ascendente por materiales y
jornales a la cantidad de doscientas treinta pese
tas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar la obra
de referencia y conceder el crédito solicitado,que
deberá afectar al concepto «Municiones y Torpe
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dos» del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto, donde queda reservado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
-
Madrid 6 de febrero de 1922.
Ahniraille Jete del Ebtado álayot
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
fecha 17 de enero último del Capitán general del
departamento de Cádiz, que transcribe informes
de la Comandancia general y Jefatura de Artille
ría del arsenal de la Carraca, interesando envío de
copia del plano de las modificaciones aceptadas
por la real orden de 2 del citado enero, para el
empleo de las espoletas de 76'2 mm. Vickers trai
das por el transporte Contramaestre Casado re
cientemente de Inglaterra, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer, que por el Jefe Inspector de la Ma
rina en la fábrica de Placencia de las Armas, se
remita al Capitán general del departamento de
Cádiz, copia del plano de referencia y que le fué
enviado en unión de la precitada real orden, dan
do cuenta a este Ministerio de haberlo así efec
tuado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. Muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1922.
-• mmininte Jefe del Estado Mayor centra',
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Solicitado por el primer practicante
de la¡Armada D. Juan Mira Caber° destinado a las
órdenes de los médicos encargados de la asistencia
al personal de Marina en la Corte, se le señale la
gratificación de cargo que debe percibir por el de
su profesión aprobado por real orden de 21 de oc
tubre último y que tomó en la fecha indicada,
S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general e Intervención cen
tral y Jefatura de Servicios Sanitarios de este Mi
nisterio, y en cnnsecuencia a lo previsto en el ar
tículo 50 del Reglamento aprobado por real de
creto de 1.° de diciembre de 1915 (D. O. núm. 278)
seha dignado resolver que el citado practicante tie
ne derecho a la gratificación de tre.s.eientas pesetas
anuales por el concepto referido, la que deberá
percibir a partir de la indicada fecha de 21 de oc
tubre último con cargo al concepto «abonos regla
mentarios sin consignación en otro capítulo del
presupuesto» del capítulo 12 artículo 2.° del vigen
te, interin no se consigne en otro que se redacte
consignación especial para este servicio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento ylefectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~111■1111~--
Pasajes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con la Intendencia General del Ministerio y aten
ción a las especiales circunstancias que en bien del
servicio se acredita en el expediente, se ha servi
do disponer reintegrén al capataz de Artillería del
arsenal de la Carraca José Junco Bonosa las vein
tidós pesetas treinta y cinco céntimos que satisfizó
por su pasaje ed ferrocarril desde Malaga a San
Fernando y asimismo que también se consideren
indemnizables los días 23 y 24 de septiembre últi
mos que invirtió en el viaje de regreso al terminar
la comisión del servicio de sempeñada en Melilla
en consecuencia a real orden comunicada de 9 de
dicho mes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefedel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
ala> -11-4111■---
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Auditor general de la Armada, Auditor del depar
tamento de Cartagena, D. Francisco Nuñez y To
pete, y de acuerdo con lo informado por esa Ase
soría general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte, percibiendo sus haberes por laHabilitación correspondiente de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina
..1,s41'.119)11 'le Marina.
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